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A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 26
[1560], Alain de Matonniere (or Mathoniere) (Paris)
Two sheets: male and female figures
1. [male figure]
VIF POVRTRAICT DES PARTIES//INTERIEVRES DV CORPS HVMAIN.
2. [female figure]
ANATOMIE TRESVTILE POVR CON- // GNOISTRE LES PARTIES INTERIEVRES DE
LA FEMME, ETLA //SITVATION, FIGVRE, NOMBRE ETPOSITION DICELLE.
Imprint: [the same on both sheets] A Paris, chezAlain dematonniere, Rue deMontorgueil,
a' la Come de Dein.
Description: woodcuts, 42 x 32 cm., coloured; text in French.
Explanatory texts (A to Z on sheet 1; A to P on sheet 2) are printed in two columns, one
on either side of the figures.
At the foot of the male figure there is a text in French with the incipit: "IL y a vn dict
ancien & noble, lequel n'est pas venu de l'home, mais de Dieu. Congnois toy HI mesmes.
Bibliography: Wellcome (1996), I, 292.8-9.
Copy: London, Wellcome Library (EPB 292.8-9).
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226A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 27
[c.1560-65], Michael Peterle (Prague)
Two sheets: male and female figures
1. [male figure]
Anathomia /oder abconterfettung eines Mannes //Leib /wie erjnwendig gestalt ist/etc.
Und auch die FigurAdam vnser aller Vater//bedeut/der sich das Weib verflihren liess /
vnd von dem Baum des Lebens ass. Genes. am 3.
2. [female figure]
Anathomia /oder abconterfettung eines Weibes //Leib /wie erjnwendig gestalt ist/etc.
Und auch die Figur Eua vnser aller Mutter//bedeut /die durch listigkeit der Schlangen
betrogen ward/ Und sich und uns alle bracht hat/ //in des Todtes Gewalt.
Imprint: [female figure] Gedruckt zu Prag / durch Michael Peterle / // Cum Gratia et
Privilegio
Description: woodcuts, 32.7 x 22.6 cm. (male), 36.6 x 22.3 cm. (female), coloured.
On the male figure the anatomical parts are-as usual-designated by the letters of the
alphabet. On the female figure the Latin names are printed on the organs and parts. Some
lines of verse in German are printed between the titles and the figures.
Bibliography: Lindberg (1953).
Copy: Stockholm, Collections of the Swedish Royal Library, bound with J. Grevin,
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-A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 28
[156243], [Gilles Godet]
Single sheet with male and female figures
Anatomie tres-vtile, pour cognoistre les parties initerieures de /'homme & de la femme,
composee par Maistre //Andre Vesali. Auec ample declarationi des veines principales, &
man1iere de bien saignier tres-vtile & necessaire aux Medecins & Chirurgiens, & IIautres,
qui ont desir de cognioistre la situation des parties, marquee par lettres & nombres en la
figure & position d'icelles.
[above male figure] INTERIORVM CORPORIS HV= // MANI PARTIVM VIVA
DELINEATIO.
[above female figure] PERVTILIS ANATOMES INTE= // RIORVM MVLIEBRIS
PARTIVM COGNITIO AC // earunidemn situs, figura, numerus, positio, haud iniucounda
cognitu.
Description: woodcut, 36.5 x 37 cm., monogram RS with knife.
This edition has been printed from the same blocks used for the sheet which is usually
bound with Geminus (1559) (Cat. 25). It had probably circulated as a loose sheet with the
letterpress in French: "Anatomie tres-utile . . . ".
Bibliography: STC 564.6. (this edition and the Cat. 25 edition are not differentiated).
Copy: London, British Museum (Department of Prints and Drawings).
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I" t.,A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 29
1564, Hans Weygel (Nuremberg)
Two sheets: male and female figures
1. [male figure]
Anathomia /oder abcontrofectung eines /Mans Leib / wie er inwendig gestaldet ist.
2. [female figure]
Anathomia /oder abcontrofectung eines // Weibs Leib /wie er inwendig gestaldet ist.
Imprint: Gedruckt zu Niirmberg /durch Hans Weygel / Formschneyder. [at foot of right-
hand column] Im 1564.
Description: woodcuts, 58 x 27.5 cm.; accessory figures in the text.
The text is in German, printed in three columns above the head and in a single column
down each side of the main figures. Incipit (under the figure of the stomach): "Der Mag
ist ein haff/ darinnen . . . ".
This edition is associated with the publication of Auszlegung und beschreybung der
Anatomi, oder Wahrhafften abconterfetung eines inwendigen Corpers, des Mans und
Weybes, mit erklerung seiner innerlichen glider Nuremberg, Hans Weygel, 1563. A copy
ofthis booklet and of this pair of fugitive sheets bound together-as they were originally
conceived-was in the library of Rieter von Komberg, senior, in the second half of the
sixteenth century. It was described in Kraus (1968) and acquired in June 1972 by the
National Library of Medicine, Bethesda.
Bibliography: Maggs (1929), 162; Kraus (1968), 3; Wellcome (1996), I, 294.12.
Copies: Bethesda, MD, National Library of Medicine: WZ 240 A932 1563; London,
Wellcome Library: EPB 294.12 (female figure only); Nuremberg, Germanisches
Nationalmuseum (a mutilated copy of the female figure only).
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Cat. 30
1573, (Wittenberg)
Three sheets: skeleton, male figure and female figure
1. [skeleton]
ZKEAETON, // SEV COMPAGES OSSIVM HVMANI // CORPORIS, PARTE
ANTERIORE EXPRESSA.
2. [male figure]
TABVLA EXHIBENS INSIGNIORA //MARIS VISCERA.
3. [female figure]
TABVLA FOEMINI4E MEMBRA //DEMONSTRANS.
Imprint: [on sheet 3] Edita VuitebergwT in gratiam studiosce iuuentutis, discentis elementa
doctrinae Anatomice in libello de Anima. M. D. LXXIII.
Description: woodcuts, 38 x 31 cm., coloured.
All the text is in Latin, some names of anatomical parts are also given in Greek. The text
is printed in a column, on the right of the woodcut on sheets 1 and 3, on the left on sheet
2. Sheet 1 has seven accessory figures with corresponding explanatory texts (from prima
figura to septima); sheet 2 has eight accessory figures and an explanatory text arranged
alphabetically (A to H). The main figure has the features of Vesalius. Sheet 3 has ten
accessory figures and an explanatory text arranged from I to X.
It has been wrongly attributed to Simon Gronenberg (Maggs (1929)).
Bibliography: Maggs (1929), 176; Wells (1964), p. 475; Nutton (1993), p. 30; Wellcome
(1996), I, 287.2, 297.16, 298.17; Koch (1997).
Copies: Leyden, Boerhaave Museum; London, Wellcome Library (1. EPB 287.2; 2.
EPB 297.16; 3. EPB 298.17); New Haven, Connecticut, Cushing/Whitney Medical
Library, Yale University.
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Cat. 31
1584, Matthes Rauch (Nuremberg)
Two sheets: male and female figures
1. [male figure]
Anathomia, oderAbcontrafectung eines Mans Leib, wie er inwendig gestaltet ist.
2. [female figure]
Anathomia, oderAbcontrafectung eines Weibs Leib, wie er inwendig gestaltet ist.
Imprint: Gedruckt zu Niirnberg, durch Matthes Rauch Brieffinaler, 1584
Description: woodcuts; text in German.
"The woodcuts are taken from the same plate [sic] which Weygel had been using. The
arrangement of the sheet is exactly the same [see Cat. 22, 24 and 29]. The smaller
woodcuts in the surrounding text are also taken from the same blocks. The only sheet
before me, the sheet ofthe female figure, is illuminated" (Choulant-Frank (1920), p. 159).
In Crummer's 'Check list' (1923) the title given is: Anathomia oderabconterfectung ...
Bibliography: Choulant-Frank (1920), p. 159; Crummer (1923), cl. 3, type IV, var. C.
No copy located.
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Cat. 32
1585, Jean de Gourmont (Paris)
Single sheet with male and female figures
Anatomie tres-vtile, pour cognoistre les parties interieures de 1'homme et de la femme.
Composee par Maistre Andre Vesali, auec ample declaration des veynes principales et
maniere de biene Signer [sic] ...
[above male figure] Interiorum corporis humanipartium viva delineatio.
[above female figure] Perutilis anatomes interiorum muliebris partium cognitio ...
Imprint: Paris, par Jean de Gourmont, 1585.
Description: woodcut, coloured, monogram R.S. with knife; text in French.
The woodcut is a copy of the sheet with male and female figures published by Godet or
Geminus [1559] (Cat. 25 and 28). "On both sides of the plate [sic] there are anatomic
explanations of the parts. Below them the whole width of the plate [sic] is taken up by
directions for venesection, and the names of the veins involved. The woodcut itself is
illuminated in colors" (Choulant-Frank (1920), p. 160).
Bibliography: Choulant-Frank (1920), p. 160; Crummer (1923), cl. 3, type V.
No copy located.
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Cat. 33
1585, Georg Lang (Nuremberg)
Single sheet: female figure
(sheet with the male figure probably missing)
[Anathomia oderAbcontrafectung eines // Weibs Leib wie er inwendig gestalt ist.]
Imprint: Gedruckt zu Niirnberg/bey Georg Lanng Formschneider in derJudengassen. [at
foot of right-hand column] 1.5.85.
Description: woodcut, 28.4 x 28 cm.; accessory figures in the text.
Like Hans Weygel's broadsides (Cat. 22, 24 and 29) and Matthes Rauch's edition (Cat.
31), this is again an edition of the Vogtherr type of anatomical fugitive sheets (Cat. 3 and
4). The text is in German and is printed in a single column down each side of the figure
in the mutilated copy now in Nuremberg. The missing part of the broadside presumably
showed a text printed in three columns above the head of the figure, as in previous and
later editions of the same type.
Bibliography: Jurina (1985), p. 45.
Copies: Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum (HB 27071) (mutilated copy).
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249A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 34
[before 1586], Bartholomaus Schonborn (Wittenberg)
Two sheets: skeleton and male figure
Sheet with female figure probably missing
1. [skeleton]
[ZKEAETON //] SEV COMPAGES OSSIVM HVMANI CORPORIS, // PARTE
ANTERIORE EXPRESSA.
2. [male figure]
TABVLA EXHIBENS INSIGNIORA //MARIS VISCERA
Imprint: [on sheet 2] Vuitebergw in gratiam studiosc iuventutis, discentis elementa
doctrinae Anatomict in libello de Anima, a D. Barth. Schonbornio Viteberg.
Description: woodcuts, 39 x 30 cm. (skeleton), coloured, accessory figures.
All the text is in Latin with some anatomical names in Greek. See also, the similar 1573
edition (Cat. 30) and the other editions published in Wittenberg. The text on sheet 1 is
printed in a column on the left and below the woodcut.
The introductory text on sheet 2 as well as the explanatory texts ("PARTICVLARIVM
FIGVRA- ll RVM DESIGNATIO") are the same as those printed in Cat. 35, 36 and 37;
on this sheet they are printed in a column on the left and continue below the woodcut. The
typesetting is slightly different.
Bibliography: De Lint (1922) (photo), and (1924); Crummer (1923): cl. 1, type III
(skeleton) and cl. 5, var. A (male figure); Spielmann (1925), pp. 152-3; Wells (1964);
Koch (1997).
No copy located.
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i fL *A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 35
[before 1586], Bartholomaus Schonborn (Wittenberg)
Three sheets: male figure, female figure and skeleton
1. [male figure]
TABVLA EXHIBENS INSIGNIORA //MARIS VISCERA
2. [female figure]
TABVLA FOEMINAE MEMBRA //DEMONSTRANS
3. [skeleton]
[£KEAETON //] SEV COMPAGES OSSIVM HVMANI CORPORIS, // PARTE
ANTERIORE EXPRESSA.
Imprint: 1. Edita Vuitebergae in gratiam studiosa? iuventutis, discentis elementa doctrine
Anatomice in libello de Anima, a D. Barth. Schonbornio ... ; 2. VVITEBERGAf EDITA
ET AVCTA ANNO ...
Description: woodcuts, 42.5 x 33 cm., coloured, accessory figures; texts in Latin. 1. The
male figure has the features of Vesalius.
The typesetting of the text is slightly different from the other two Schonborn editions (c.
1586) (Cat. 34 and 36).
In this edition the three broadsides are surrounded by a decorative border.
Bibliography: Crummer (1923): cl. 5 (male figure), cl. 1 type III (skeleton); De Lint
(1924); Spielmann (1925), pp. 152-3; Herrlinger (1970) (wrongly attributed to
Gronenberg and dated 1589), p. 172.
Copies: Durham, NC, Duke University Medical Center Library (male figure only);
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Cat. 35: 3
257A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 36
[before 1586], Bartholomaus Schonborn (Wittenberg)
Single sheet: male figure
Two sheets-with female figure and the skeleton-probably missing
TABVLA EXHIBENS INSIGNIORA //MARIS VISCERA.
Imprint: Vuitebergw in gratiam studiosw iuventutis, discentis elementa doctrinae
Anatomicae in libello de Anima, a D. Barth. Schonbornio Viteberg.
Description: woodcut, 42.5 x 33 cm., coloured, eight accessory figures (A to H); text in
Latin.
The typesetting of the text is slightly different from the other two undated Schonborn
editions (Cat. 34 and 35).
Bibliography: Crummer (1923), cl. 5 (male figure) [and cl. 1 type III (skeleton)], De Lint
(1924).
Copy: Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum (HB 2155).
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-Ai 1A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 37
[1586?, (Wittenberg)]
Single sheet: male figure
(two sheets-female figure and skeleton-probably missing)
TABVLA EXHIBENS INSIGNIORA //MARIS VISCERA.
Description: woodcut, 42.5 x 33 cm, coloured.
The main figure, the accessory figures and the corresponding explanatory texts (bearing
the title: "PARTICVLARIVM FIGV= /l RARVM DESIGNATIO") arranged
alphabetically (A to H) are the same as on sheet 2 of the edition published in 1573 (Cat.
30). The introductory text is different as well as the general layout of the text: it is printed
in a column on the left of the sheet and continues also below the woodcut.
The date and place of publication have been suggested by the Yale University Medical
Library.








7A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 38
1587, (Venice)
Two sheets: male and female figures
1. [male figure]
VISCERVM, HOC EST!! interiorum corporis humani partium, viua delineatio.
2. [female figure]
DE PARTIBVS MVLIERIS// Generationi seruientibus.
Imprint: [on sheet 2 only] VENETIIS, M D LXXXVII.
Description: woodcuts, 41.1 x 28.4 cm.
These anatomical fugitive sheets are copies of the edition published by Gianantonio dei
Nicolini da Sabbio in 1539 (Cat. 7). The texts are in Latin and most of the names of the
anatomical parts are also given in Greek and sometimes in Arabic.The male figure has on
the left the text "Vetus dictum est . . . " and on the right an explanatory text in Latin-the
same as that on the 1539 sheets-arranged alphabetically (A to Z). The female figure has
also a text with the incipit: "PARTES corporis 1/ humani . . ." on the left, and on the right
an explanatory text (numbered 1 to 8) in which only the reproductive organs are described.
On the shield held by the man in sheet 1 is inscribed: "M*bra hominis positu, HI numeroq;
tabella figu- HI rat. Quid longis opus 11 est, si breuis esse potes?" On the amphora in sheet
2 is inscribed: "Membra mulieris posi 11 tu, numeroq; tabella 11figurat. Quid longis 11 opus
est, si breuis esse HI potes?"
Bibliography: McDaniel (1939), and (1962); Wells (1966).
Copy: Philadelphia, College of Physicians (ZGG c 4), bound with Fabricius ab
Aquapendente, Deformatufoetu (1600).
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:erg.A Catalogue ofAniatomical Fugitive Sheets
Cat. 39
1588, Georg Lang (Nuremberg)
Two sheets: male and female figures
1. [male figure]
Antathomia, oder Abcontrafectung eines Mautns Leib, wvie er inwendig gestaltet ist.
2. [female figure]
Anathomia, oder Abconitrafectunig eines Weibs Leib, wie er invwendig gestaltet ist
Imprint: Gedruickt zu Niirnberg, bey Georg Lang, Formnschneider, 1588.
Description: woodcut, text in German. See previous edition by Lang, Cat. 33.
"These represent also Vogther's [sic] figures . . . The plate [sic] used, however, is another
one by Hans Weygel. The sheet Choulant describes had a male figure and was
illuminated" (Choulant-Frank (1920), p. 160).
Bibliography: Choulant-Frank (1920), p. 160; Crummer (1923), cl. 3, type IV, var. E.
No copy located.
266A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 40
1589, Simon Gronenberg (Wittenberg)
Single sheet: female figure
(two sheets-male figure and skeleton-probably missing)
TABVLA FOEMINE MEMBRA //DEMONSTRANS.
Imprint: VVITEBERGE impressa typis & figuris Simonis Gronenbergij. ANNO M. D.
LXXXIX.
Description: woodcut, 40 x 26 cm., ten accessory figures.
A text in Latin is printed on the left of the figure and below the woodcut. The text is
divided into: an introduction with incipit: "Foeminm corpus, reliqua cii mare communia 11
habet, . . ."; an explanatory text (numbered I to X) with the title: "PARTICVLARIVM
FIGVRA- HI RVM DESIGNATIO"; three quotations: from Galen, from Cicero's De
natura deorum and the Delphicum oraculum. See also the 1573 and later editions of the
same figure (Cat. 30, 34, 35, 36, 37, and 50).
Bibliography: Crummer (1923): cl. 3, type IV, var. F (female fig.); Wells (1964); Koch
(1997).


















AA Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 41
[1590-1620], Konrad Corthois (Frankfurt)
Two sheets: male and female figures
1. [male figure]
Anathomia oderAbcontrafectung eines Mans Leib, wie er inwendig gestaltet ist.
2. [female figure]
Anathomia oderAbcontrafectung eines Weibs Leib, wie er inwendig gestaltet ist.
Imprint: Gedruckt zu Franckfort am Mayn, bey Conrad Corthoys.
Description: woodcut; text in German.
"The drawing . . . repeats Vogther's [sic] figure. The woodcut of the main figure is new
and so are the smaller woodcuts in the text. All around the sheet runs a decorated border;
... The sheet before me, the sheet of the male figure, is illuminated" (Choulant-Frank
(1920), pp. 159-60).
Bibliography: Choulant-Frank (1920), pp. 159-60; Crummer (1923), cl. 3, type IV, var. D.
No copy located.
270A Catalogue ofAnatomicql Fugitive Sheets
Cat. 42
1594, Georg Lang (Nuremberg)
Single sheet: male figure
(Sheet with female figure probably missing)
Anathomia oderAbcontrafectung eines //Manns Leib wie er inwendig gestalt ist.
Imprint: Gedruckt zu Nurnberg/bey Georg Lang Formschneider in derJuden gassen. [at
foot of right-hand column] Anno 1594.
Description: woodcut, 55.5 x 29 cm., eight accessory figures in text.
The text is in German, printed in three columns above the head and in a single column
down each side ofthe main figure. Incipit (under the figure ofthe stomach): "Der Mag ist
ein Haff/ darinnen . . . ".
"Made up of two sheets pasted together, printed in part in color; the balance illuminated.
The main figure occupies the lower center of the sheet; several superimposed flaps of
which only two remain. The main figure is surrounded by eight labeled but not numbered
smaller figures with the Latin name...." (Crummer (1923), p. 207).
See also Cat. 60.
Bibliography: Crummer (1923), cl. 3, type. IV, var. G.









(Other leaves with texts and one sheet with an image probably missing)
THEANATOMIE OF THE INWARD I/ parts ofthe Woman, very necessary to be knowne
to Phisi- //tians, Surgians, and all other that desire //to know themselues.
Imprint: Imprinted at London in the Blacke Friers. 1599.
Description: text in English.
It is presumably part of a set of sheets like the edition published by Godet or Geminus
c. 1559 (Cat. 25).
Bibliography: STC 564.8.
Copy: London, Wellcome Library (EPB 7211).
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275A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 44
1601, Simon Gronenberg (Wittenberg)
Single sheet: female figure
Two sheets-with the skeleton and the male figure-probably missing
TABVLA FOEMINE MEMBRA // DEMONSTRANS.
Imprint: VVITEBERGAE impressa typis &figuris Simonis Gronenbrgij [sic]. ANNOM. D.
CI.
Description: woodcut, 40 x 30 cm., coloured, ten accessory figures.
A text in Latin is printed on the left of the figure and below the woodcut. The text is
divided into: an introduction with incipit: "FOEminT corpus, reliqua cum mare com- ll
munia habet . . . "; an explanatory text (numbered I to X) with the title:
"PARTICVLARIVM FIGVRA- 1/ RVM DESIGNATIO"; three quotations: from Galen,
from Cicero's De natura deorum and the Delphicum oraculum. This illustration has been
printed from the same block as Gronenberg's 1589 edition (Cat. 40).
Bibliography: Schwann (1981); Koch (1997).
Copy: Leipzig, University Library.
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i.A Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 45
1605, Georg Lang (Nuremberg)
Two sheets: male and female figures
1. [male figure]
Anathomia oderAbcontrafectung eines /Mans Leib /wie er inwendig gestaltet ist.
2. [female figure]
Anathomia oderAbcontrafectung eines // Weibs Leib /wie er inwendig gestaltet ist.
Imprint: [on both sheets] Gedruckt zu Niirnberg bey Georg Lang Formschneider In der
Judengassen. [at foot of right-hand column in 2 only] 1605.
Description: woodcuts, 57.7 x 28.2 cm., coloured, accessory figures.
The text is in German, printed in three columns above the head and in a single column
down each side of the main figures. Incipit (under the figure of the stomach): "Der mag
ist ein / Haf/ darinen . . . ".
See also Cat. 33, 39, 42 and 60.
Bibliography: Widmann and Morgeli (1997), p. 94; Petherbridge, et al. (1998), pp. 77-9,
186.
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iIA Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 46
1611, Sebastiano Combi (Venice)
Single sheet: female figure
Sheet with the male figure missing
DELLE PARTI DELLA //DONNA CHE SERVONO //ALLA GENERATIONE.
Imprint: IN VENETIA. MD CXL Appresso Sebastiano Combi. Con licenza de' Superiori.
Description: woodcut, 45 x 33 cm.
QO the left of the figure there is a text in Italian with the incipit: "LE parti del corpo 11
humano, cosi inte I riori, come este- H riori sono l'istesso HI nel maschio, e nel / la femina
. . . " and on the right an explanatory text (numbered 1 to 8) with the incipit: "LA matrice,
detta da Latini Vtero . . . ". On the amphora is inscribed: "Della donna le parti ver- 11
gognose HI Come nel Maschio fan, HI ma queste fuori. HI Quelle di dentro la natu- HI ra
ascese."
Bibliography: Crummer (1923), cl. 4, type IV; Wells (1966), Herrlinger (1970), p. 162.
Copy: Durham, NC, Duke University Medical Center Library (without flaps).
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Aplprwf,i%llvw*l:friinn rnM6hA Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 47
1613, Stephan Michelspacher [(Augsburg)]
Three sheets: male and female figures, male figure, female figure
1. [male and female sheet]
Uisio Prima // TO'Y KATO'HTPOY MIKPOKOEMI'KOY // ABSOLVTAM
ADMIRAND4E PARTI- // VM HOMINIS CREATVRARVM DIUINARUM PRA3STAN- //
TISSIMI FABRICE EXIMIO ARTIFICIO SCVLPTAM // structuram revidendam
exhibentis: // CVM ENARRATIONE HISTORICA BREUI AT PERSPICVA ET //
Explicationis & Indicis vice addita.
2. [male sheet]
Uisio Secunda // TO'Y KATO1HTPOY MIKPOKOEMI'KOY // ABSOLVTAM
ADMIRANDAE PARTI- // VM HOMINIS CREATVRARVM DIUINARVM PR/ESTAN- //
TISSIMI FABRICE ...
3. [female sheet]
Uisio Tertia // TO'Y KATOHTPOY MIKPOKOEMI'KOY // ABSOLVTAM
ADMIRAND4E PARTI- // VM HOMINIS CREATVRARVM DIUINARUM PRESTAN- //
TISSIMI FABRICE...
Imprint: 1. (on the left plinth) I: R: Inuentor; L: K: Sculptor; (on the right plinth) Stephan
Michelspacher Excudit. 1, 2, 3 (in lower border): CHRISTIM. DC. XIIIANNO.
Description: engravings, 56.5 x 40 cm., accessory figures.
The anatomical parts in the main figures as well as in the accessory figures are designated
with letters. On sheet 1, there is on the left hand plinth a portrait with the inscription:
"ORA ET LABORA. ANNO AETAT. XXX MUSICA". I: R: stands for Johann
Remmelin; L: K: stands for Lucas Kilian. The roundel on the right has the inscription:
"DEVM TIME. ANNO CHRISTI M. DC. XIII.".
Each Visio has under the engraving 14 lines of Latin text. The titles of these texts are: 1:
Generis Humani //gemitus; 2: Mediatoris Christi //solatium; 3: Gratae Mentis Hominis
erga //Deum grates. A decorative frame surrounds each engraving.
Copy: Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum(HB 23865a, b, c).
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:ItA Catalogue ofAnatomical Fugitive Sheets
Cat. 48
1613, Stephan Michelspacher [(Augsburg)]
Three sheets: male and female figures, male figure, female figure
1. [male and female sheet]
CATOPTRI MICROCOSMICI // Visio prima, //ABSOLUTAM ADMIRAND/E PARTIUM
// HOMINIS CREATURARUM DIVINARUM PRESTANTISSIMI// FABRICE EXIMIO
ARTIFICIO SCULPTAMSTRUCTURAM//spectandam & revidendam exhibentis, //CVM
ENARRATIONE HISTORICA BREVIAT PERSPICUA ET//Explicationis & Indicis vice
addita.
2. [male sheet]
CATOPTRI MICROCOSMICI // Visio secunda, // ABSOLUTAM ADMIRANDZ
PARTIUM//HOMINIS CREATURARUM DIVINARUM PRESTANTISSIMI//FABRICA
3. [female sheet]
CATOPTRIMICROCOSMICI// Visio tertia, IIABSOLUTAMADMIRAND/E PARTIUM//
HOMINIS CREATURARUM DIVINARUM PRESTANTISSIMI//FABRICG ...
Imprint: 1. (on the left plinth): I: R: Inventor; L: K: Sculptor; (on the right plinth) Stephan
Michelspacher Excudit.
Description: engraving, 42 x 30.4 cm.
This is a different edition of Cat. 47 although the engravings are printed from the same
plates. The anatomical parts in the main figures as well as in the accessory figures are
designated with letters.
On sheet 1 on the left hand plinth there is a portrait with the inscription: "ORA ET
LABORA. ANNO AETAT. XXX MUSICA". I: R: stands for Johann Remmelin; L: K:
stands for Lucas Kiliab. The roundel on the right is inscribed: "DEVM TIME. ANNO
CHRISTI M. DC. XIII.".
Each Visio has under the engraving 14 lines of Latin text. The titles of these texts are: 1:
Generis Humani //gemitus; 2: Mediatoris Christi !! solatium; 3: Hominis erga De- // um
grates. There is no decorative border.
Bibliography: Schadelbauer (1931); McDaniel (1938-39); Russell (1991); Roberts and
Tomlinson (1992): pp. 64-5; Cazort, et al. (1996): 56-58.
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